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MOTTO 
 
Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan 
manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, 
Yang mengajar dengan Qalam. Dialah yang mengajar manusia segala yang 
belum diketahui. 
(Q.S Al-‘Alaq 1-5) 
 
Tidak boleh dengki dan iri hati kecuali dalam 2 hal: iri hati terhadap orang yang 
dikaruniai harta dan dia selalu menginfaqkannya pada malam dan siang hari. 
Juga iri hati kepada yang di beri kepandaian membaca Al-Qur’an, dan dia 
membacanya setiap malam dan siang hari. 
(H. R Bukhari dan Muslim) 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah 
(Heather Pryor) 
 
Menjadi orang yang berpengaruh dan tidak menjadi orang yang mudah 
terpengaruh dalam mengejar waktu menggapai mimpi 
(Nuri Febtitasari Nugroho) 
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ABSTRAK 
 
Hubungan Antara Penerimaan Diri Dengan Tingkat Depresi Pada Remaja 
Penyandang Cacat Tubuh Di Sragen 
Nuri Febtitasari Nugroho 
 
Latar Belakang : Depresi merupakan problem kesehatan masyarakat yang cukup 
serius dan merupakan penyebab utama tindakan bunuh diri. WHO menyatakan 
bahwa depresi berada pada urutan keempat penyakit di dunia. Cacat tubuh 
merupakan salah satu risiko tingkat depresi. Kondisi kecacatan tubuh sering 
menghadapkan mereka pada kenyataan bahwa dirinya berbeda dengan individu 
yang lain yang tidak menyandang cacat tubuh. Keadaan ini akan mempengaruhi 
pandangan individu tentang keberadaan dirinya dan mempengaruhi penerimaan 
diri individu terhadap kekurangan yg dihadapi. 
Tujuan : Mengetahui hubungan antara penerimaan diri dengan tingkat depresi 
pada remaja penyandang cacat tubuh. 
Metode : Penelitian ini menggunakan metode analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Untuk menguji kemaknaan hubungan antara dua variabel tersebut 
digunakan Kolmogorov-Smirnov. 
Hasil Penelitian : Dari sampel 40 orang diuji dengan statistik Kolmogorov-
Smirnov, didapatkan p = 0.001 (p< 0.05) menunjukkan ada hubungan antara 
penerimaan diri dengan tingkat depresi pada remaja penyandang cacat tubuh di 
Kabupaten Sragen. 
Kesimpulan : Terdapat hubungan antara penerimaan diri dengan tingkat depresi 
pada remaja penyandang cacat tubuh di Kabupaten Sragen. 
 
Kata kunci : Penerimaan diri, Cacat tubuh, Depresi. 
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ABSTRACT 
 
Relationship Between Acceptance rate Yourself With Depression In Disabled 
Teen Body In Sragen 
Nuri Febtitasari Nugroho 
 
Background: Depression a serious public health problem is quite serious and a 
major cause of suicide. WHO states that depression was ranked fourth in the 
world disease. Disability is one of the depression risk. In this condition the body 
with disability often exposes their abbility to the fact that it is different from other 
individuals who as normal human. This situation will affect the individual's view 
of his existence and affect the individual's self-acceptance that faced. 
Objective: To know the relationship between self-acceptance and the level of 
depression in adolescents with disabilities. 
Methods: This study uses cross sectional analytic approach. To examine the 
relationship between the two variables of significance which used Kolmogorov-
Smirnov. 
Results: Of 40 people tested till the Kolmogorov-Smirnov statistic, obtained p = 
0.001 (p <0.05) showed association between self-acceptance the level of 
depression in adolescents with disabilities in Sragen. 
Conclusion: There is a relationship between self-acceptance and the level of 
depression in adolescents with disabilities in Sragen. 
 
Keywords: Acceptance of self, Body Disabilities, Depression. 
 
